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« Voyage à Nantes » : l’art pour
déployer l’urbanité ?
Claire Guiu et Zoé Wambergue
1 Du 15 juin au 19 août 2012 s’est déroulé le « Voyage à Nantes », un événement culturel
urbain  emblématique  du  rôle  donné  à  l’art  et  à  la  culture  dans  l’aménagement  et  la
construction  de  la  ville  et  de  l’urbanité.  Que  ce  soit  via  le  développement  de  grands
équipements culturels, via des méga-événements ou via le développement de clusters
culturels  pour   l’essor  d’une  « ville  créative »1,   la  culture  est  au  cœur  de  différentes
politiques   urbaines   volontaristes.   L’art,   les   loisirs,   les   industries   culturelles,   sont
mobilisés   comme   éléments   de   singularisation   pour   des   villes   entrées   dans   une
compétition internationale et confrontées à une reformulation des identités collectives,
mais  aussi  comme  « vecteur  d’un  renouement,  d’un  retour  à  un   idéal  de   la  cité »2.
L’événement  culturel  est  pensé   tout  à   la   fois  comme  un  moteur  de  diversification
économique, un catalyseur de synergies locales et un outil de médiatisation de l’action
publique. Les différentes initiatives articulant culture et aménagement urbain depuis
les  années  1990  ont   largement  été  médiatisées  et  certaines  villes   sont  considérées
comme des modèles de reconversion (Gênes, Bilbao, Barcelone etc.). Des référentiels et
savoirs, communs aux acteurs politiques et professionnels de l’aménagement, intégrant









de   nombreux   festivals4  et   équipements   culturels 5.   Les   anciennes   installations
industrialo-portuaires sont transformées en lieux d’art ou de loisirs, avec notamment la
création  des  « Machines  de   l’île »  et  d’un  éléphant  mécanique  en  2007 ;   le  nouveau
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De la culture au tourisme ?





volonté   des   acteurs   politiques   est   de   développer   un   tourisme   d’agrément   et   de









L'art pour « renverser la ville » ?






(dernier  volet  du   festival  Estuaire,  déplacé  de  2011  à  2012  pour   l’occasion).  Celle-ci
rassemble   différentes   propositions   artistiques   et   animations :   inauguration   du
Carrousel des mondes marins (sculpture liée à la mer, imaginée par F. Delarozière et P.
Orefice,),  œuvres  picturales  et  architecturales   in  situ  ou  dans  des   lieux  non  dédiés,
expositions,  construction  de  points  de  vue   insolites,  spectacles  vivants,  happenings,
aires  de  repos  et  de   fête,  œuvres  culinaires  et  plantations.  « La  ville  renversée  par
l’art », sous-titre de la manifestation, se révèle au travers d’un parcours urbain de 8 km
matérialisé par un trait de peinture rose sur le sol et qui explore des lieux inconnus ou
emblématiques,   dans   lesquels   les   œuvres   « situées » offrent   « des   points   de   vue
méconnus »  et  un  nouveau  regard  sur   la  ville.  Par  exemple,   les  œuvres  Le Nid de  J.
Jullien et Plateformes - Points de vue, de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Nantes, illustrent l’idée d’une manifestation prenant de la hauteur pour révéler la ville.
La première se situe au 32ème étage de la Tour de Bretagne, la plus haute tour de la
ville,   lieu   de   repère   dans   la   ville  mais   inaccessible  habituellement   aux   visiteurs.
Plateformes – Points de vue rassemble des œuvres réalisées pour voir et être vu : Bolduq,
une  cabane  en  bois  accrochée  dans  un  arbre  à  cinq  mètres  du  sol,  et  Superama,  une
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explosion   de   plexiglas   sortant   d’un   ensemble   d’immeubles   anciens,   offrent   des
perchoirs   pour   observer   les   passants.   Les  œuvres   explorent   aussi   les   évolutions
architecturales et urbanistiques. Ainsi, Monte-meubles – l’ultime déménagement, proposé
par Leandro Elrich, présente un morceau d’immeuble suspendu en hauteur et lié au sol
uniquement par un monte-meubles ôtant les derniers meubles de cette structure qui
disparait,   symbole   d'une   ville   qui   se   fait   et   se   défait.  Non   loin   du   centre-ville,
l’Observatorium   a   conçu   un   Péage  sauvage,   en   plein   cœur   d’une   zone   d’intérêt
écologique.  Ce  péage  autoroutier  en  bois   fait  référence  à   l’autoroute  qui  aurait  dû
partager la ville en deux dans les années 1970. L’histoire des habitants est également








localement   de   nouvelles   formes   de   publicisation   des   espaces   (scénographie   et
signalétique  des   lieux  de   la  ville).  Au  terme  du  projet,   le  mode  d’évaluation  de  cet
événement   culturel   et   de   ses   impacts   suscite   des   interrogations.   Par   ailleurs,   la
valorisation  contemporaine  des  expériences  tout  à  la  fois  esthétiques  et  touristiques
dans   la   ville   génère   des   débats   sur   les   définitions   données   à   l’ « art »,   sur   son
instrumentalisation  dans   le  projet  urbain  ainsi  que  sur   les interrelations  entre  art/
œuvres/loisirs.  L’événement  « Voyage  à  Nantes »  est  clos  mais   il  s’inscrit  selon  ses
initiateurs dans une stratégie et un temps long de l’action et du projet urbain. Il peut
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